

































































































地域 事務担当者 事務局 分会名称
佐賀県 久野建夫 佐賀短大食物栄養専攻科 構の木会全域
有明町 城島絹子 有明町役場 糖尿病sosありあけ保健環境係
震 療 蟻 の ..0.. :z;: 
職種 会長 事務局 分会名称、
栄養士 宮本千佳子 佐賀産科大学 日糖協佐賀県支部栄養士部栄養管理室 会(9プロック)
看護職 東内順子 佐賀県看護協会 ともしび会
薬剤師 品祖JI買ー 佐賀県薬剤師会 くすしの会
臨床検 中瀬美英 佐賀中部保健所 佐賀県臨床検査技師会分会査技師
電話番号
0952-28-1196 
0952-84-6060 
0952-72-3232 
0952-34-2314 
0955-42-3873 
0952-52-2022 
09546-3-3275 
0952-24-5325 
0942-92-4170 
0952-45-0040 
0952-34-2540 
0952-23-2348 
0952-52-2977 
0952“30-2211 
0952-52-7272 
0952…84-3027 
0942-83-4606 
0942-92-2650 
電話番号
0952-34-2314 
09546-5-3111 
電話番号
0952-34-3483 
0952-23-4355 
0952-23-8931 
0952-30-1321 
